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PRO- HOSPITAL
No f« pis moíts dies pnbUcàvem el text d'on* circnlsr qae ta Junta Adoslnis-
trativa de l'Hospital havia cursat a les entitais msfaronines demanant ajuda ecor ò*
mica per a la dotació de material del nou departament pels tuberculosos.
Seria de desitjar que aquesta circular vingués a desvetllar a molts que avesats
a veure que, aparentment, tot rulíla sense !a seva partîc'paciô persona! o econò¬
mica, no s'han preocupat mai de que a mesura que cre x ia ciutat i la densitat de
pob'ació augmenta, també augmenten el tant per cent de necessitats, majorment
en aquesta època en que el món sencer es(à llençat a les conseqüències d'aquesta
paraula sinistra; «crisi».
No hi estem fets a que l'Hospital demani la nostra ajuda. Per això h surà po¬
gut sorprendre'ns e! seu clam. I cerfameni no ens fa gaire favor aquest desinterès
co!*iec>iu per una obra tan cabdal i tan humana com la que es fa a redós d'aque¬
lles pirets dolçimeni scoiiidores de l'Hospital.
La generositat vers cques a Institució d'amor al malalt I al desvalgut, no s'ha
Bcreixentat el suScient per a fer contrapès a les múltiples necessitats que cada dia
són méi imprescindibles en aquell Casal dels humils. Per altra banda les exigèn¬
cies del moment han portat a fa Junta Administrativa a despendre quantitats i a
comprometre'n d'altres per determinades millores que dónen un millor aspecte i
major confort a vàries dependències de l'Hospital. I naturalment, el Pressupost
s'ha desnivellat i avui, quan més necessita ampliar ia seva essisiència és quan es
troba amb la caixa més compromesa per no dir més buida, havent-se arribat a
i'exirem dolorosíssím, de no poder atendre més malalts per manca de llits... La
manca ds treball ha fet augmeniar considerablement el nombre de malalts que
s ol'llciten hostatge Il'Hospitai ha de passar per l'immens pesar d'haver los de
barrar les portes per no poder soportar aquesta iin feixuga càrrega econòmica.
Es clar que t'Ho-pital compta amb la seva llista de profec'ors assidus, però
aquesta ha anat reduint se tant t tant que fa pena mirar-la. Vint anya enrera la Üia-
ta estava faicida de subscriptors mensuals que han anat fonent-se lamentablement
ins srribar a un número tan reduït que éi una veritable vergonya. Certament
també, que durant l'any l'Hospital registra algunes aportacions populars mo!t es¬
timables i alguiies d'elles de certa importància.
Peiò, ai las, que tot això no és prou. Que i'obra amorosa de l'Hospital, ca-
balment per ésser tan indispensable, tan digna ! tan meritòria, precisa la màxima
ajuda de iot per tal de que acompleixi la seva Snalüat sòcia! i humanitària amb el
major dels conforts i la tècnica sanitària més complerta. Que la llista de donants
st bé està integrada per noms que ftn honor als seus sentiments cristians, en can¬
vi està lamentablement mancada de molta gent benestant que no es recorden que
darrera la façana de l'Hospital s'hi acompleix una obra sublim i de gran abnega¬
ció i que ells per la seva condició social estan moralment obligats, segons la llei
de Déu, a aportar hi la seva ajuda econòmica... 1 que pet altra part, les coMeciivi-
fals mataronlnes no es rivaü'ztn pas per veure quina recaptarà una major quan¬
titat que permeti aixugar més llàgrimes i dolors en L'Hospital.
Per això ena sembla oporiú aquesta exhortació a les entitats mataronines que
ha de fer se extensiva als particulars, a les empreses, a tothom. Totes i cada una
d'elles, volem creure que l'hauran acollit amb la major simpatia i que a hores de
ara hauran ja convingut la manera de sumar el seu esforç al de tols. Sabem d'una
manera particular que ja algú ha respost admirablement i que algú altre té en I
curs de gestació projectes que permetran recaptar fons per l'Hospital. Tan de bó |
que bo veiem plenament confirmat i amplhment imitat. Déu vr.lgui que revifi en
cl si de iotes les associacions I col·lectivitats mataronines—i en tots els ciutadins
de bona voluntat—!a flama del net i desinteressat amor vers e! proïsme, manifes¬
tat amb tota eloqüència en l'ajuda al gran Casal del Dolor que és e! nostre Hos¬
pital. Tr^n debò que cada aplec de persones reunides en qualsevol de les moltes
if
entitats mataronines, es fes et deure cada any—puix cal continuïiat-de contribuir
tn una forma o altra ai sosteniment I al millorament del nostre Hospital.
L'Hospiíal és de lots i per a lo s. Per la nostra dignitat col·lecllva no hem de
permetre que la seva vida sigui pobra i esllanguida. Es una qü;!Stló que ens atany
a lo s, absolutament a (o's els mataronins. La greu responsabilitat que significaria
deixar abandonada l'obra benèfica de l'Hospital, no pot ésser eludida per ningú,
fos d'on fos. La dolor i la desgràcia ajunten els cors i unifiquen les voluntats.
Tinguem ho en compte. Almeryr si no és possible trobar-nos tols els ciutadans
en una mateixa cieda, volgucm retrobar-nos en l'auxili als desvalguts!
Jesús Segura
NOTES DEL MÜNICIPI
Sessió de la Comissió
Gestora
Referència oficiosa de la sessió cele
brada el dia primer de febrer per la Co¬
missió Gestora de l'Ajuntament.
Despatx oficial
Aprovada l'acta anterior, hom queda
assabentat d'un escrit de «El Dia Gráfi¬
co» lamentant que l'Ajuntament no
prengui part en et concurs fotogràfic
que organitzi, però agraint que ho hagi
assabentat als mataronins.
Passen a les Comissions: una instàn¬
cia de Ramon Costa perquè se li recone •
gui un quinquenni; una altra del Sport
Ciclista Mafaroní demanant el Parc Mu¬
nicipi! per celebrar-hi un festival a be¬
nefici de l'Hospital d'aquesta ciutat, que
l'Ajuntament arrangi la pista i que hi
contribueix! amb donatiu; i ona aiira
de varis veïns dei carrer de Joaquim
Cissadó damanant que es conservi
aquest nom enlloc de substltuir-lo pel
primitiu de Sant Bru com altres han
demanat.
S'acorda...
Contestar la inslància del President
de l'Unió Gremial que demana l'esta¬
bliment d'un mercal extraordinari els
dissabtes a la nit, que ja ha estat fixat el
mercat extraordinari aquell mateix dia
a la tarda i que no pot anargar«se més
enllà de les nou del vespre segons les
disposicions vigents.
Aprovar l'informe del Secretari mu¬
nicipal referent a la jubilació d'on vigi¬
lant nocturn i que es compleixi el que
en ell s'esmenia mentre s'acorda en de¬
finitiva sobre ei que es demana.
Aprovar l'informe de l'Alcaldia so¬
bre arrendament per 125 ptes. anyals a
Jaume Sala, dels residus de les escom¬
brades dels carrers compresos en el
perímetre de la Ronda Carles HI, Ron¬
da d'En Prim, Avinguda de la Repúbli¬
ca, Fermí Galan, Plaça de la Llibertat,
Rambla de Mendizlbal i Passeig de Ci¬
rera.
Concedir quinquennis als empleats
A. Terricabris i M. Roig. Aprover els
estats de comptes presentats per l'Asil
de Beneficència de Sant Josep I la Mú¬
tua Mataronesa de Segurs contra incen¬
dis. Rebutjar la sol·licitud de Maria Ra¬
mon Godsy de passar a la reltcLó d'as-
plranles a l'Asil de Sani Josep. Com¬
prar. 10 tones de carbó Cardiff.
Informar li instància de Antoni San-
felíu en el sentit de que li correspon 40
pessetes de cèdula en lloc de 130 com
li btn assignat. I les relacions de jornals
de ia setmana passada que són:
Aquest número ha estat sotmès















Total. . . 1.952'70 ptes.
Al marge dels fets
L'obelisc
Això de tenir un obelise deu ésser
una mena d'honor de primera catego¬
ria perquè la ciutat que s'estima quel¬
com procura col·locar ne algun a la
plaça p al carrer més important. No
cauré en el pecat de pedanteria d'es¬
mentar ací els obeliscos famosos que
decoren les vies de les grans capitals
del món en remembrança de fets més o
menys històrics o de gestes heroiques
de personatges que han escrit pàgines
glorioses que cal trametre d'una mane¬
ra ben vistent a les generacions futu¬
res. Ara mateix acaben de deixar al
descobert el que han bastit al capda¬
munt del Passeig de Gràcia, de Barce¬
lona, en honor de Pi i Margallt que és
un obeiisc amb l'ànima de maó i *xa-
pat* de pedra. Es veu que la crisi eco¬
nòmica no ha permès que el fessin tot
de pedra com acostumen ésser els obe¬
liscos de debò.
Doncs a Mataró també en tenim d'o-
belisc Més d'una vegada s'ha hagut
d'esmentar i la gent se n'omple la bo¬
ca: *L'obelisc».. Fa patxoca i tot, com
si parléssim de la columna que aguan¬
ta l almirall Nelson a Trafalgar Squa¬
re. Quants mals de cap, però, ens ha
portat el nostre obelise! Cada vegada
que el seu emplaçament ha es at discu¬
tit s ha mognt un enrenou com si aque*
lles pedres fossin *tabà* i ningú no po¬
gués discutir les. Durant molts anys ha
estat deixat i brut, talment un pedró
d'ignomínia, voltat d'unes reixes en les
quals més d'un infant hi ha pres mal.
Una vegada—ja fa molts anys—vaig
insinuar a un senyor influent en la po¬
lítica local d!aleshores la necessitat de
fer Vobelise un xic més urbà i el bon se¬
nyor em va contestar amb una incon¬
veniència que em deixà parat No m'ha¬
via adonat que l'obelisc era una nota
discordant a la política local!
Després han passat per damunt l'o¬
belisc els núvols de les passions i, men¬
tre els uns han volgut fer-ne una cosa
digna altres han intentat suprimir lo o
abandonar lo a la seva sort. Àdhuc es
prengué l'acord de traslladar-lo de lloc,
amb referèndum popular i tot. Final¬
ment sembla que hi hagué raons i l'o¬
belisc fou condemnat a patir un sòcol
Indecorós que deixava molt mal parat
el bon gust artistic dels mutaroníns
Acabi de llegir que la Comissió Ges¬
tora de l'Ajuntament ha acordat re¬
moure un COP més l'obelisc. Ja seria ho¬
ra que es convertis en un monument
digne de la nostra ciutat. Esperem, pe¬
tó, a veure què en fan per a poder jut¬
jar l'encert 0 el desencert dels autors
de la reforma, jo desitjo de bona gana
que se'n surtin d'una vegada.
Marçal
Factures
Són aprovades les següen s: Diposi¬
tari municipal, 472'00 ptes.; F. Fàbre-
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gas, 258'60; Impremti Minerva, 3 95;
Llibreria Haro, 17 50; H. Abada!, 12'60
i 247; [Bayer Ons., 458'65; Arts Oràfi-
qaes Viià, 159'60 1 275*00; M. Junque¬
ras, 96'00; F. Cabot, 33'65; Oarcia i
Cif„ 985'CO; Ferreteria Coiomer, 54*35;
Energia Eièctrica de Catalunya, 3.568'83
i 1.694'70; J, Pujol Poch, 47*50; Vda. de | p^f evitar abusos
J. Ribas, 319*2C; E. Ramis, 76*00; Co-
merciai Farratgera, 248*00; Bsr Pepin,
239*80.
desallotjada la casa del carrer de Sant
Pere que fou comprada temps enrera
per l'Ajuntament per ésser enderrocada
i posar en comunicació directa els car¬
rers de Sant Pere i Sant Joan. Aquestes
obres es procurarà que es comencin
aviat.
Les voreres del carrer Barcelona
Es deixa sense efecte l'acord del 24
d'Agost prop passat sobre construcció
de noves aceres al carrer de Barcelona,
ccordani'Se al seu lloc que siguin repl-
cades les existents.
L'obelisc de la Plaça de la Llibertat
El Conseller de Foment presenta una
proposició sobre l'emplaçament de i'o-
belisc de la Plaça de la Llibertat que ac¬
tualment, degut a i'urbanllzació de la
Plaça es troba en lloc irregular que pri¬
va el pas i resulta de poca estètica de¬
gut a is desproporció del monument,
proposant-se que el seu emplaçament
sigui centrat entre les façanes de les ca¬
sés i la vorera més pròxima de la calça¬
da central del Passeig, amb el qual ul¬
tra situar-lo en lloc geomèiricament
aíequat, permetrà el lliure tranzit. Igual¬
ment es proposa que aprofitant l'avi¬
nentesa del canvi de lloc sigui rebaixat
ei sòcol inferior del monument i que
aquest sigui voltat d'unes plantes, tot
d'acord amb els plànols que es presen¬
ten. Aquest projecte esià pressupostat
en 4.924 92 pessetes a base d'ésser exe¬
cutat per la Brigada municipal. S'apro¬
va,
Comtnfnació a un propietari
S'acorda comunicar al propietari de
la casa Sant Elies n.° 19 que se'l fa res¬
ponsable de les conseqüències de no
De conformitat amb la proposició
del conseller senyor Solà, i sola infor¬
me de l'enginyer municipal, es senyala
a les entitats oficials que l'Ajuniament
els sufraga ei consum d'eleciricitaf, que
el màxim que poden consumir men¬
sualment és de 40 Kwh., puix s'han ob¬
servat consums abusius que constituei¬
xen una lesiviial pels interessos del Mu¬
nicipi.
^
Un requeriment de la Cambra
de la Propietat
En atenció al requeriment fet pel No¬
tari senyor Monfort a instàncies del
President de ia Cambra de la Propietat
Urbana d'aquesta ciutat al que s'acom¬
panyava testimoni d'un aulo, sentència
i fail del Tribunal Provincial Conten¬
ciós-Administratiu, l'acorda el següent:
Primer: Ratificar l'acord de compli¬
ment estricte de l'esmentat auto d'aquell
Tribunal.
Segon: Que no havent-hi quanlitat
suficient per atendre el pagament a
aquell fa referència, a Francesc Cabot i
al Patronat de la Sagrada Família, de
660.89 i 1012.31 pessetes respectiva¬
ment, es reconeixen aquells crèdits al
seu favor, i no peli que es refereixen a
J. Marií Pascual, Recto i Companyia,
Josep Viñas, Ramon Comas, Josep Ma¬
ria Majó, Antoni Giraba!, Josepa Sala,
Trinitat Fradera, Rafaela Cabalíé, i An¬
toni Truliàs per quant està «scb judice»
i compta l'Ajuntament en favor seu la
sen'iència del propi Tribunal dei 22 de
abril de 1933 única que raona el dret
-Banco UrqiOio Catalán»
Domicili soáal: Peiai, 42-BarteloDa Capital 25.000.008 pessetes Apartat de Coriens. 845-Tetèfon 16460
Direccions tcicgràflca I íclcfònlca: CATURQUIJO - Masfatzcms a la Barccloncfa (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Quixots, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponaal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles^ La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ -URQUIJO»
Dgaomlaaeió Cmam Czmtrm! CmpUmI
Pics.«Banco Urquíjo» Madrid . . .
«Bïnco Urqutjo Catalan» .... Barcelona . .
«Banco Urqutjo Vazcongado». . . Bilbao . . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián .
«Banco del Oeste de Etpafia» . . . Salamanca . .
«BancoMinerolndustriaideAstudas» Gijón. . . .
«Banco Mercaniii de Tarragona . . Tarragona . .
La nostra exiensaa organi ztció bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Correrponsals en toies les p aces d'Esptnya í en iotes tes capitals i
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El mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancari méa
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
i de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i de l'estranger, etc., etc.
Hores d'oflclna: de 9 a 1 matí I de 3 a 5 tarda t Dissabtes: de 9 a f
ELS ESPORTS
Boxa
fer lei obres Indispenisbles per posar | l'AjunIamenI i única qoe coneix per
Sala Teixidó.-Un nou element |
Diumenge al maii, davant molis afi¬
cionats, tingué lloc la petita festa orga- )
I ni zada per Josep Teixidó i en ia qnai ^
I prengué part e! pes lleuger Sanliago |
I Rancho, nou element de l'equip Kamt-
I loff, causant molt bona impressió en ^
les represes que efectuà amb Cassasas,
Bertran i Castillo, Rancho debuiarà i I
Barcelona dintre pocs dies. També s'en¬
trenaren Escobar, Ribas, Jaques, etc.
Atletisme
Nova Junta de la Secció d'Atletisme
del C. E. Laietània
En la passada reunió general ordi¬
nària de la Secció d'AÜeüsme del C. E.
Laie ània quedà constituïda la Junta se¬
güent:
President, Join Noiell; Vice-Presi¬
dent, Grau Col; Sccreiarl, F. Arnó; Tre¬
sorer, A. Pi; Comptador, Oarangou;
Arxiver, F. RIgua'; Vocal, P. Bombar-
dó.
Cross social
Ei proper diumenge dia 10 es cele¬
brarà ei Campionat Social de Cross del
C. E. Laietània, essent ia sortida i arri-
A més dels ciclistes controls, s'ha no¬
menat de ju'ge de marxa a Albert Char¬
iot i d'ajadants • Artur Medina i Josep
M. Pérez.
Demà dtjous quedarà tancada i'ins-
crlpció a la Federació Catalana d'Atle¬
tisme, Fioridabianca, 110, prai. • Bar¬
celona.
aquella casa en condicions d'babitabiii-
tat i que mentre no les faci no pot Ho-
gar-la a ningú.
Es concedeixen els permisos d'obres
demanats per Gis de Mataró, J. Mo¬
nells, A. Labalsa i A. Samsó. Es delega
al regidor senyor Simón per assistir en
nom de l'Ajuniament a les operacions
d'ailistament en la Sub<Delegació de
Pesca.
El descans dominica!
en el Ram de l'Alimentació
La Comissió gesiora ratifica les pro¬
vidències cursades per l'Alcaldia sobre
la suspensió de la venda en els mercats
i botigues de queviures els diumenges
i l'implantació del mercat extraordinari
dels dissabtes a la tarda, tot el qual fou
prevliment comunicat als Alcaldes de
Badalona i deli pobles dels partits ju-
diciali de Mataró, Arenys de Mar i Gra¬
nollers perquè fos comunicat ala ciuta¬
dans d'aquelles poblacions, i a Mataró
per mitjà de un Ban,
L'obertura de un carrer
Hom'quedi assabentat de les mani¬
festacions del Conseller de Foment se¬
nyor Solà, d'haver aconseguit que fos
no haver-se li notificat en deguda for¬
ma la que fa menció ia Cambra de ia
Propietat.
Tercer: Qac per satisfer els cíèciüs
reconeguts; ja esmentats es faci ena
transferència de crèdit en el Pressupost
d'Eixampli a favor del capítol d'Im¬
previstos i així es podrà comptar amb
consignació suficient, clara i específica.
Quart: Comunicar a aquell Tribu¬
nal l'esmentat acatament i el cumpii-
meni de l'auto, i per tant del fall a que
es fa referència, per mitjà dels advocats
i procuradors de l'Ajuntament.
1 cinquè: Comunicar a ia Cambra
de ia Propietat els antecedents acords
com a contestació a la seva intimactó.
—Propietaris i Contractistes d'Obres,
economi'zareu adquirint els materials
per a construcció en el magatzem de
ciments P. B. Pons, Sia. Teresa, 44—
Mataró.





CAMP DE L'U. E. D'ARENYS
U. E. Mataronlna, 2 - U. E. Arenys, S
(primers equips)
Diumenge tingué II c aquest encon¬
tre en el camp arenyenc. De bon prin¬
cipi semb à que l'Arenys guanyaria per
molta diferència, degut a ésser superior
però aquesta superioritat només es de¬
mostrà als primers 15 minats de joc.
El partit començà amb donini iocal i
el porter mataront es tingué d'emprar t
fons. assolint un goi eia arenyencs. De
seguida reaccionà la Mataronina, I en
ona escapada Boix establí l'empat. Deu
minuts abans del descans Erzé desem-
bada en el Camp de l'Iluro E. C., amb | * favor de l'Arenys.]
un recorregut aproximat de 5 qui'òme- | segona part resultà de més pres-
treg, t Sió dels mataronins,lel8 quals no estl-
En tquesfa prova seran disputats : aforlunats en algunes ocasions
quatre prçmis de ia suspesa Volta a ®'« haver fet guanyar l'en-
Mataró. /
VI Campionat de Catalunya de mar-
xa.-Trofeu Xocolates Juncosa
Estan tocant a la seva fi, els treballs
d'organització d'aquest Campionat de
Catalunya de marxa, gran fons, que el
pròxim diumenge es disputarà entre
Mataró i Barcelona, amb arribada al
Parc de la Ciutadella.
«Catalunya Atlètica», la revista orga-
nilzadori, fins ara només hi trobat fa¬
cilitats per a portar a terme aquesta im¬
portant cursa. Esport Ciclista Català
l'ha posat a disposició del comitè orga¬
ni ztdor, per tal de vetllar pel bon des¬
enrotllament de ia prova.
Mfàrcel'lí LlíDre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
BeAl Oriol, 7 - Telèfon 209
contre. Als 20 minuts^Pulg empatà I en
els darrera moments Bernat assolí la
victòria per l'Arenys.
Eia equips es formaren així:
Arenys: Comas, Prats, Puig, Llevat,
Cintas, Colí, Miritnez, Tayeda, Bernal,
Erzé i Pacífic.
Mataronina: Santa, Garcia, Panadero,
Espel, Mtsisern, Coil, Puig, Morros,
Castellà, Peiúi 1 Boix.
Pels mataronins sobressortiren San¬
ta, Masisern, Puig, Castellà i Boix, 1 els
altres compliren, 1 pels arenyencs Puig,
Cintas, Tayeda i Pacífic.
L'àrbltre senyor Elche, bé.—XobL
CAMP DE LA MATARONINA
Penya Unitex, 1 - Penya Soler, 2
Díamenge al matí en eLcamp de fa
U. E. Mataronina tingué lloc el partit
esmentat.
Als deu minuts de joc al tirar un
«free-k<k» contra la Penya Soler, Eurat
de cap remata l'únic gol per la seva
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Penya, i all vint mincfa deiprés de và-
r|ei combinacions Aranyd fineix la ja*
gida amb an magnífic tret ras a l'angle,
aasolint així l'empat. Amb on domini
altern i sense variar el marcador s'arri¬
ba el descans. En aqaest temps es le¬
sionà Rodríguez sabsiitaint<lo Qené
darstot ta resta del partit.
A la segona part, encara qae Ileager,
el domini correspongaé a la Penya So¬
ler i als quinze minuts de joc marcà el
segon gol essent anui'lat per orsai (?), i
quan mancaven vint minuts per acabar
el partifi Cervera xuta topant el pal i
Padrosa amatent en forma imparable
assoleix el gol de la victòria de la Pe¬
nya Soler.
Perla Penya Uniiex es distingiren
Anglada, Paredes i Terra, i per la Penya
Soler no cal fer distincions doncs tots
feren un excellent partit.
A les ordres del jugador Villar que
féu un arbitratge regalar, els equips es
formaren aíxf: Penya Unitex: Masvidal,
Anglada, Tolt, Abril, Qûell, Paredes,
Batüe, Caminada, Terra, Euras i Ra¬
bassa; per la Penya Soler: Badia, Car¬
bonell, Francàs, Rodríguez (després
Qené), Esquirol, Vílamanyà, Monpart,






Subscripció per a la re¬
construcció de l'Àltar
de les Ànimes
Subscripció. - Llista vuitena publi¬
cada al «Full Dominical»
Nütn. d'ordre Donatius
de donants en pies.
Núm. 81 25 00
» 82 5'00
» 83. ..... . . 25'00
» 84. 20-00
» 85. . . . ... . lO'OO
» 86. ...... . lOO'OO
» 87. . lO'OO
» 88 50'00
> 89. ...... . 25'00
» 90. 25'00




Continua oberta la subscripció.
MATARONINS!
Contribuïu a reconstruir
l'altar de les Animes
de la nostra Basilica
Gosaríeu a deixar-lo desolat!
Tingueu present que él Rnd. Sr.
Rector-Arxfprest i els senyors Ad¬
ministradors de les Animes són els
encarregats de rebre el vostre do¬
natiu.
1E\ projecte de reconstrucció
.flâjesiai encarregats^ elprójecle de
reconstrucció de l'Altar de les Animes.
Seigoits les ioltrM infc^macions liom
procurarà qoe l'Altar sigut iguai o, si
més ífo, ci méí semtriant ti que desa-
Pîircgqé sota ks fl^es revolucionàries




Casa Matriu BARCELONA Casa Centrai
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sscnrsals: Balagner, Berga, Cervera, Figneres, Olrona, Qranollera, Ignalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Pnlgcerdà, Sen d'Urgell, Solaona, Tàrrega
Tremp I Vlch.
Agències: Madrid, Port-Bon, Banyoles, Mollernsa, Arteaa del Segre, Agrsninnt,
Gironella, Là Bisbal, Pobla de Segnr, Pons 1 Calaf
Snial fe lililí ' ijiiílií. ii ■ ta. ti - III! U
Dipòsit de títols en custòdia - Caixa d'Estalvis
Compra f venda ! entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Descompte de cnpons.—Canvi de monedes.—Negociació de lletres I de¬
més efectes comercials.—Comptes corrents en moneda nacions i estrangera.-
Subscripció a totes les emissions ! totes aqneües operacions qne Integra la
Banca 1 Borsa
Negociem els cupons venciment corrent
Hores de caixa: de 9 a 1 i de 3 a 5'30
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Avui dimecres: ia espectacular revis¬
ta per W Pcweil li B. Divís, <EI aliar
de ia moda»; ia filigrana d'amor i co¬
micitat per Liane Haid «No temas el
amor» i els dibuixos «Él comparsa de
Belly».
Notes Religioses
Dijous: Sant Romuaid, àb., i Sant Ri¬
card, rei.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Sania María,, a
la capelía dels Dolors, en sufragi de
Francesc Renter (a. C. s.).
Basílica parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, misses cada
müja bora, des de les 5-30 a les 9, l'últi¬
ma a les 11. Al matí, a les 6'30, trisagi;
a les 7, medificló; a les 9, missa con¬
ventual canfade; a les 11, missa i nove¬
na a Sant Blai. Al vespre, a les 7'15,
rosari i visita al Sanlfssim.
Demà. a les 7 del ma í, missa de Co¬
munió a la capella dels Dolors; a Ies 7
del vespre, Hora Santa.
Parròquia de Sant Joan I SantJosep.
Cada dia, missa a les mifgea hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera missa, meditsció.
Noces d'argent sacerdotals
El dia 19 de març proper, festivitat
del seu Sani Patró, ei Rnd. Dr. Josep
Samsó, Pvre., rector-arxiprest de ia Ba¬
sílica de Santa Maria celebrarà les se¬
ves noces d'argent sacerdotals. Amb
aquest motiu la Moli INusire Junta de
Obra s'ha dirigit a totes les associacions
pietoses i entitats calòliques de la Par¬
ròquia demanant vulguin contribuir a
la subscripció per a l'adquisició d'un
obsequi que sis feligresos oferirin al
seu Rector.
Ja dies passats i davant molta con-
corrèiicia •! saló d'actes de! Foment
Mataroní tingué lloc un brillant acte de
hòmenatge al zt\ó$ trx'presi de la Par¬
roquial Barflica de Santa Marit, Reve¬
rend Dr. Josep Samsó, per cumplir-se
en el pròxim mes de març les seves no-
ces-d'argení sacerdotals, I a fal efecteTa
Congregació Menor Mariana de Sant
EsianIsUu feu ofrena al Dr. Samsó, el
seu director, d'una artística fmatge del
Sani Crisi, del que eren portants um
grup de congregants. El membre de la
i Congregació, senyor Francesc Clascar,
pronuncià un formós parlament enal¬
tint la tasca de i-homenatjat i l'admira¬
ció i gratitud de les Congregacions. Ei
Dr. Samsó pronuncià un brillant parla¬
ment agraint l'obsequi i encoratjant a
tots a perseverar en el seu amor a Crisi
en bé de la famí ia i de la societat.
Ambdós foren moU aplaudits.
COMPRO CASA
Baix I pia independents
pròpia per a obrers.
Tracte directe.
Raó: Administració del Diari.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 6 de febrer 1935
Hores d'observació: 8 matí • 4 tarda
Altura llegida: 756*—753 6
Temperatura: 12'—13 5
AH. reduïda: 754'8—752 2
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Diumenge passat al matí tingué lloc
a la Sub Delegació de Pesca, l'acte del
reconeixement dels minyons aUistats a
Marina. A l'acte hi assistí ei regidor se¬
nyor Simon en representació de l'Ajun¬
tament.
—)t ha començat la clàisica quinze¬
na de paraigües a preus rebaixats a La
Cirtoji de Sevilla. Feu-bl una visile.
Podreu veure ets darrers models a
preus de regal.
Es posx en coneixement dels prodaci
tors i exportadors de patata primeren¬
ca que els terminis senyalats en els arti¬
cles 4.1, 5.è i 6.è del Decret de 30 de gc-
nér darrer, publicai a la «Gacela de
Madrid» del 2 de febrer corrent, bin
estat prorrogades fins el 20 de febrer, 5
i 15 de març, respectivament, podent-se
dirigir per a qualsevol durada o aclara-
ció a les Oficines del Servei, carrer Via
Laietana, 28, pis 5.è, lletra C, telèfon
24857.
Hsvsní quedat constituïda en les Ofi¬
cines del Servei Oficial de Inspecció,
Vigilància i Regulació de les Exporta¬
cions, Via Laietana, número 28, pis 5.è,
lletra C, la Junta Reguladora de l'Ex-
poriació de fruites fresques i verdures
a França, es posa en coneixement dels
productors. Sindicats Agrícoles I Co¬
merciants Exportadors que totes les
sot'llcUuds de qualsevol de tes comar¬
ques de Catalunya, deuen remetre's des
d'ara directament a aquestes oficines
abans del dia 15 de cada mes, cuidant
de indicar en les mateixes ben clara¬
ment la persona autoritzada pel sol'li-
citant per a recollir la corresponent do¬
cumentació en aquestes oficines, en la
data que s'anunciarà públicament.
MALALTIES DE
GOLA-NAS I ORELLES
Consulta del Dr. Margens
Â Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous i diumenges, de 9 a 11 Va
A Barcelona-Corts Cafalanes630-l.erl.^
Tots els dies, de 3 a 5
Per a diumenge vinent està anuncia¬
da l'estrena del drama històric en ires
actes i en vers, dels compatricls P. Eze¬
quiel de Mataró 1 Mn fJoan Basqué, ti¬
tulat «Jaume 1, el Conqueridor». L'ar-
gumeni té per lema !i conquesta de Va¬
lència.
Dijous passat a la nit a l'estació de
Vilassar de Msr va cometre's un acte
de sabotatge contra un vagó del tren
de càrrega n.° 1120, que va ésser in¬
cendiat, cremant se fot el vagó i els gè¬
neres que contenia, valorats en unes
sis mi! pessetes aproximadament.
Tots els gèneres d'aquest vagó incen¬
diat venien destinats a Mataró,
El divendres de la setmana passada
descansà en la pau del Senyor, confor¬
tada amb els Sanis Sagraments, la res-
pecii&ble senyora An ònia Homs i Ber-
nis, Vda. de Fàbregaf, germana de la
senyora Ignisia Homs esposa del co¬
negut comerciant senyor Msicior Ma¬
seras.
El dissabte llngné lloc l'ac'e de l'en¬
terrament asBlsiint bi una selecta con-
corrèncla. Avui a la Basílica de Santa
Maria s'ha celebrat el funeral, presidint
el dol els familiars de la finada acom¬
panyats dels Rnda. Gregori Torner,
Pau Esteva i Dr. Francesc Pasqués, pre¬
veres.
Rebin la família Maseras-Homs, ela
senyors Vicenç Homs Manen i Maiia
Homs Vda. de Dardifià, i la Religiosa
M. Josepa Fàbregas, de l'Iœmacuiat
Cor de Maria, el nostre més sen ií pè-
sam. A. C. S,
Impremta Minerva
Capses de paper, sobres i
targetons, senzilles i de luxe,
de gust refinat i a bon preti.










El BnÜielf O&cial de ia Oeneraliiat
publica un decret declarant amortiíza-
dea totea lea placea vacania a la Oene-
ralitaf.
Pel maleïa decret també a'ordena que
totea lea placea de temporera i empleata
eventuals que ho són per un temps li¬
mitât, no tornin a proveir-se acabat el
termini actual.
La causa contra l'ex-alcalde
i ex-regidors de Barcelona
Aquest matí s'ba rebut a la Presidèn¬
cia de l'Audiència l'exhort del Tribunal
Suprem pel qual ea declara la compe¬
tència de ¡'Audiència de Barcelona en
la causa instruïda contra l'ex-a!calde i
ez-regidora de Barcelona.
Ela processats tardaran alguns dies
en ésser posats en llibertat, amb motiu
d'baver-se de resoldre algunes consul¬
tes que ban estat fetes al Tribunal Su¬
prem.
Consells de guerra
A la biblioteca de l'antiga Capitania
general s'ba vist aquest matí on consell
de guerra conira Joan Picanol, acusat
d'insult a la força armada. Acabada la
prova testifical el fiscal ba retirat l'acu¬
sació.
Un altre consell de guerra s'ba cele¬
brat a dependències militars contra
Emili Serra i Joan SIncbez, acusats de |
deturar el dia 5 d'octubre ela autos que |
passaven per Badalona i d'haver posat '
a les Cases Consistorials d'aquella ciu¬
tat la bandera separatista.
Ei fiscal ba qualificat els fets d'auxili
a la rebel'Hó i ha demanat pels acusats
la pena d'un any de presó.
El defensor reco'zant-se en que els
fets ocorregueren abans de la declara¬
ció de l'Estat de guerra ba demanat
l'absolució dels processats.
La sentència sembla que estarà d'a¬
cord amb la defensa.
£1 conflicte dels metaliúrglcs
a Manresa
Comuniquen de Manresa que ba mi¬
llorat la vaga que sostenen els obrers
metal·lúrgics. Més de 200 ban reprès el
treball.
Vista d'una causa
A l'Audiència s'ha visi la causa con¬
tra Josep Ros, el qual denuncià a uns
policies a un dependent d'una fàbrica
que sortia de cobrar 38.000 pessetes
d'un Banc, com atracador.
Detingut el dependent i portat a la
Comissaria, ei denunciant escamotejà
les 38.000 pessetes i portà la dita quan¬
titat a guardar a la promesa.
El fiscal demana la pena de 6 snys
de presó pel Josep Ros i de dos mesos
per a la seva promesa.
MadrM
S'ls tarda
El sumari pel contraban d'armes
Per a tractar del testimoni del jutge
especial per ia troballa d'armes, a més
de la minoria de la CEDA que deu re-
unir-se aquesta nit, la minoria radical
es reunirà aquest migdia.
El Consell de ministres. - La qüestió
del Mediterrani
El Consell de ministres d'avui tindrà
més importància política que el d'abir,
doncs com anuncià el senyor Lerroux,
s'ocuparan de la troballa d'armes i tre¬
ballaran també en la reforma constitu¬
cional i si queda temps de la llei elec¬
tora'.
Sembla que es parlarà també de po¬
lítica internacional i el senyor Rocha
informarà al Govern dels termes gene¬
rals del seu informe que aquesta tarda
deu llegir davant la Comissió d'Estat
sobre el problema del Mediterrani.
EI Govern ha rebot noíícies oficioses
de que tant França com Itàlia no ban
pensat mai en dirimir la qüestió medi¬
terrània sense comptar amb Espanya.
El projecte de llei de premsa
El projecte de llei de premsa és co¬
mentat pels periòdics segons la seva
ideologia, essent així que els periòdics
d'esquerra l'ataquen mentre que els pe¬
riòdics ministerials la consideren com
una necessitat i l'aproven. De totes ma¬
neres ia impressió més generali zada és
que dit projecte sofrirà moltes varia¬
cions.
Politics a Granada
El pròxim divendres marxarà a Gra¬
nada eKministre d'Obres Públiques, a
fi de visitar ies obres que es realifzen a
la província.
El diumenge prendrà part, allí, en un
míting de propaganda ai mateix temps
que els senyors Martinez de Velasco i
Royo Viilanova.
Setmana gimnàstica
Els pròxims dies del 18 al 24, es ce¬
lebrarà a Madrid ona gran setmana
gimnàstica en la que bi assisiiran a més
de tots els equipa de la península, di¬
versos equips estrangers. Un dels es¬
mentats dies deu celebrar-se una com¬
petència entre on equip de bombers de
París i altre de Madrid.
5,15 tarda
Les audiències
del President de la República
Ei President de la República ba re¬
bot en audiència civil i militar diferents
personalitats, entre altres el general Ló¬
pez Ochoa, ministre plenipotenciari de
Austria i el director general d'Adminis¬
tració Local.
El Consell de ministres
El Consell de Ministres, continuació
del d'abir ba acabat a tres quarts de
dues de la tarda.
Ei ministre de Comunicacions, se¬
nyor Jalon ba donat als periodistes la
referència de ço tractat en el Consell.
Segons aquesta referència s'han ocu¬
pat de la llei de prems»; de l'electrifica¬
ció del ferrocarril de Segovia i Avila
sense prendre cap acord.
Ei ministre d'Instrucció Pública ba
donat a conè'xer un índex dels ponts de
la Constitució que han d'ésser objecte
de reforma i que ba de servir de base
quan aquesta qüestió es plantegi al Par¬
lament.
Ei Consell ba aprovat també nome¬
nament de personal entre ell un alt càr¬
rec del ministeri de Comunicacions,
que no els puc comunicar, perquè és
natural que abans el conegui el cap de
l'Estat. Hom creu que aquest càrrec és
el de sots-secrefari de Comunicacions.
En sortir el senyor Lerroux ba dit als
periodistes que no tenia tes afegir a la
referència donada pel senyar Jalon.
Solament ha afegit que quan es porti
al Parlament la reforma constitucionil
farà públics els discursos sobre aques¬
ta matèria del senyor Alcalà Zamora.
Estranger
3 ioréa
Les negociacions sobre el Sarre
BASILEA, 6.—Les negociacions que
es venien portant a cap relatives al Sar¬
re, es donaren ahir per acabades.
El secretari de la secció financiera
de la Societat de Nacions sortí cap a
Roma a fi de sotmetre al Comité dels
Tres la convenció signada a Basilea,
comprenent unes cent pàgines. L'es¬
mentada convenció serà publicada una
vegada es tingui l'aprovació del Co¬
mité dels Tres.
Les darreresjinstruccíons que s'espe¬
ren de Berlin i de Paris relatives a la
convenció ferroviària, encara no ban
arribat.
Encara que no s'hagi arribat a una
entesa definitiva, les delegacions parti¬
ran aqaeat migdia cap a Roma on les
negociacions continuaran sota ia direc¬
ció del Comité dels Tres.
Cursa aèria
WASHINGTON, ò.-Es prepara una
cursa aèria el recorregut de la qual se¬
rà de Washington a Buenos Aires, ana¬
da i tornada.
En l'actualitat es compta amb 100.000
dòlars ^per a l'organifzació d'aquesta
cursa de 32.000 quilòmetres.
El procés de l'assassinat
del fill de Llndberg
FLEMINGTON, 6, — El senyor Ben¬
jamí Heir declarà ahir davant el Tribu¬
nal que trobant-se a Brenx, sentat en
el seu automòbil, la nit del pagament
del rescat, va veure a un home sem¬
blant a Fiscb saltar la paret del cemen¬
tiri.
Es possible que Lindberg declari no¬
vament per a refutar al testimoni Heir,
el qual declarà que el seu automòbil ea
trobava a uns trenta metres de l'aulo-
mòbil de Llndberg.
Reiliy declarà que provaria que Fiscb
va rebre el rescat i que volgué confiar-
lo a diverses persones de Ntw York
abani de donar-lo a Haupjtm^ann.
La política anglesa
LONDRES, 6. — El senyor Winston
Cburcbiii ba pronunciat un discurs en
el qual ba posat de manifest ia seva
oposició al Govern nacional.
Dlgúé que dubtava que algú pogués
ésser lleial cap a un partit, una organit¬
zació local o un Govern en que bi hagi
com a cap a Baldwing o MacDonald.
M. Vallmàjof Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Tclèfoai264
Horet de desmtbc: De 10 a I de 4mf
Dlssabtee, de 10 a í
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valora. Cupons, giroi
prèstees amb garanties d'efeetes. tiegl-
timació de contractes mercantils, ala.
Secdó financiera
CetltaaalOBs da Barcaloaadal dia d'aval
faallitadas pal aorrsdor da Comari da
aquesta piafa, M. ¥alima]off—Motas, It
BORSâ
Di¥ISfiS filTRAMOISfit















Sucrera ord. . . ... 32'15
Ford 189 50
Filipines . . . ... . *330'00
fisplosslaa *106 00
Colonial 46'75
Tramvies ordinaria .... *35*75
Does......... *17'50
Duro-Felguera . . . . . *36'50
Montserrat 6000





per qualsevol treball, si és precís amb
fiança.
Raó: Mata, 31.
i Imprcaita Jtfinorva. —Mataré
COPIES ^ màquincà dl'escríure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritud en tots els treballs — Reserva absoluta
p0ir eicàrrtcií LLIBRERIA ABADAL - Riera, - Mataró
DIARI DE MATARÓ
11" :r iV A
IMPREMTA : MIHERVA
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 3'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Solars per vendre Noi de 14 anys
Al carrer de Cssíaños, entre i'Avin-
gada de la República i el carrer de Joa*
qaim Costa. Prea de ganga, 0*75 pes*
seies el pam. Per detalls: Carrer de Pau
Iglesias (Santa Maria), 18.
soi'iicita treball en fàbrica o tínioreria;
bona conducía.






Çrotegik conira goier aJguaGoiximis de boler
A.A. B. G. Ibérica de Electricidad S
D jpulaciô'250 Barcelona
Enfre Rambla Catalunya i Balmea. T'elèFor-* r 2 •^7''© 1
Estalvieu!1
Si heu de comprar üná casa, stg^l
Alià on sigui, visiteu a ROSí Montserrat
n.** 3, de 12 i 2 0 de 7 a 8. Ros us orien¬
tarà de la essa que us convé amb segu¬
retat d'un estalvi.
Entre altres, TINC ENCÀRREC DE
VENDRE diverses cases als carrers de
Riera, Rambla, Sant Antoni, Sant Joan,
Oravina, Lepant, Churruca, Meroéi llo¬
ro, Montserrat, Santa Ter^a, ^aiÉ^l-
dor, Wifredo, Plaça de Cuba, Avfli||lh
da de ia^Repúblici, dues al carrer de
Sant Agustí (clau en mà) 1 altres a Me-
taró, Càidetes i Argentona.
Vàries cènies li vinyes i botigues de
comestibles.
Disposo de 15.G00 ptes. a l'acte péra
1.* hipoteca sobre fînca urbana al 6 per
centlanual. [Diner de particulars eolio»
caria al 6 per cent en finca urbana.
Serietat i reserva en toia operació.
ROS.—Montserrat, 3.
De la Societat IRIS (Melctof de Pa-
laü,25): Oberta els dies feiners del df-
Üüns al divendres, de 7 a 10 de la fái;
dissabtes i dies festius de 5a 8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU (Melctor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de Ut
tarda í de 9 a 11 de la nit i diumenges
í dies festius, de II a 1 del mati tdeS
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la L·lib'.rtat): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de^ onu
a una del mati i de dos quarts de O a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges t festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA¬
TERNITAT (Beat Oriol, 221Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a JO
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
= Guia del Comerç, indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, jllistades per ordre alfabètic
AdiRlnltlrctó dC Finques
FERNANDO JULIÀ Teiuan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
Anif sals
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/, MARTINEZ REOÁ3 F. Calan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38.- Telef. 261
Philips i Hispano Radio
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendlzdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
« 3. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS OARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Sant Josep, 6 • Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bombetes Eieclrlqnes
Í4 ILESA Blada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de toia mena
Caldcrcries
BMIU SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carrnaides
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES »
^ encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 -, Tel. 7
Col'iegis
MÚTUA BSCOLAR tCALASSANÇ VIVES.
Apartat n.® 6 - Tü. 280
Wnsionlates, Recomanats, Vigilats, Externs
Correiders
LLU/3 O. COLL F. Galán, 582 - Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUIBA D'ESCRIURE A. Qalmerà, Il-balx
Clrcularsi obres, actes i tota mena de documents
Denllsles
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 I.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a doa quarts de 8
fondes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pulol, 58 Telèfon 57
Fnsiertes
ESTEVE MACH Lepant, 23
FToiectes I presupostos
Berborisieries
.LA AROEB TINA. SatU Llorenç, ¡6Ui
Plantes medicinals de totes menes
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.253
Treballs del ram ! venda d'articles d'escriptor!
Naqninàrií
PONT I COMP.• P. Oalan, 363-Tel.23
Pundició de ferro i articles de Fumisteria
Hèqnines d'escrinre
O. PARULL RENTER ATgaelIes,34-T.3a
Abonaments de netela ! conservació
Mesires d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 4i
;Preu fet I administració
ffefdes
DR. LLINÀS Malalties de la peU í sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas Î OreUe»
F. Oslan, 419, pra?.—Dimarts, Difons i Dissabtes, 4 a ó
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR. JOAN MIRANDA Lepant; 49, l.er, 2.*
Medicina general i Malalties dels nens
Dillans, díDectes I divendres, de 7 a 8 Dloiaris i dissabtes, da 12*3112
Oblectes per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Menmràbal,m
Gust i economia
Oenllsfes
DR. R. PERRINA Sant AgttsO, Bi
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Becaders
fOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel. 211
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Tapisscrs
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
flafpcs I Excnrsionf
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-TéL 3èë
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona,
DIÀRI DE MATARÓ
Senyora, aprofiti aquesta quinzena per a comprar gèneres amb el
g I® par aeni de desoempie i
Tovalloles, llençols, coixineres, jocs de taula, blanc i color,
baietes, davantals, jocs de llit, opals, panyos de cuina, etc. etc.
Senyora, abans de les seves compres visiti els nostres aparadors
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums de que es coir^on un exemplar da^
(Ballly- BailHèro — Riera)
Otdet dil Comerç, Indústria. Professicni,
d'Espanya i Possessions
Unes 8.800 pàgines
Més de 3.500.000 de dadas
Mapes Geogràfics - Índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
\ vo-
Prsu d'un exemplar complerts
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
jSi vol anuncíor eficaçment,
anuncií en aquest Aiiuarí I
Més llum relotivameot a deferminot consum, o
Menys consum d'erectricitaí reicttvomení a deíermmctía llum, vol dir
Més pessetes estolv-cdes.
La nova bombeta Osrom de dobie rosco cosfol-Uticda fo más cfbror: per tant estalviarà
més pessetes.
Toto bombeta Osrom -j^ uítro el seu ccn.surT> exacts, porta srícrrodo la seva íí«?T|.
Estalviï crr.b bombetes
Anuarios Bailljf-Baiiüère y Riera Heuniàs, S. A,
Enric Granado». 86 y 88 — BáRCíLUNA
DIARI DE MATARÓ
Ei troba de venda en els Uoes tegSentm
Lttbreña Minerva . Barcelona, IS
Uibrerta Tria. . . Rambla, 2S
Llibreria H. Abadat, Riera, 48 -
Utbrerla lluro. . . Riera, 40
Utbreria Catòlica . Santa Mofio. 19
